






















































していた。ドイツ語でも Dramaturg はもともとは劇作家を意味していたし（後に劇作家 Dra-
matiker とドラマトゥルク Dramaturg とに分化した）、今日においても、フランス語の










































































































































































































































































































































































erary Managers and Dramaturgs of Americas、創設1985年、主に北米）、SARMA（創設2000年、主にフラ
ンダースおよびヨーロッパ、ダンスや領域横断的な実践が中心）、ドラマターグズ・ネットワーク（Drama-
turgs’ Network、創設2001年、英国）などが挙げられる。
（３）　著作・論文集としては Jonas et al. 1997; Coutant 2008; Luckhurst 2008; Turner and Behrndt 2008; Danan 




集としては Théâtre/Public, no. 67, «Dramaturgie», 1986 ; Theaterschrift, no.5-6, “Over dramaturgie”, 1994 ; 
Nouvelles de danse, no.31, «Danse et dramaturgie», 1997 ; Women and Performance: A Journal of Feminist 
Theory, vol.13, no.2, “On Dramaturgy”, 2003 ; Registres, no.14, «Dramaturgie au présent», 2010 ; Performance 
Research: A Journal of the Performing Arts, vol. 14, no. 3, “On Dramaturgy”, 2010 ; Contemporary Theatre 






（５）　Dramaturgie は日本語訳では曖昧に「演劇論」と訳されている。レッシング自身、Didaskalia と Dramatur-
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マトゥルギー」における発言による。«Dramaturges et dramaturgie», Agôn, Théâtre et dramaturgie, (I) Dra-
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翻訳文献は日本における出版年の直後に原語での出版年を［　］に入れて示した。ウェブサイトの最終アクセス
日はいずれも2014年８月20日である。
